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DECRETO FIRMADO POR EL PRESIDENTE Y POR J. VOLIO*
SAN JOSE, SABADO 12 DE 
MAYO DE 1866
OFICIAL
N°. 1.°
JOSÉ MARIA CASTRO.
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
COSTA-RICA.
En uso de la facultad que me confie-
re el art. 114 de la Constitucion 
DECRETO:
Art. 1°. Para el Despacho del Poder 
Ejecutivo habrá solamente dos Secretarios 
de Estado, mientras no sea necesario ó 
conveniente mayor número.
Art. 2°. A cargo del uno estarán 
las Carteras de Relaciones Exteriores, 
Hacienda, Instruccion pública y Culto, 
y al del otro, las de Guerra y Marina, 
Gobernacion, Fomento y Justicia.
Dado en el Palacio Nacional. San 
José, nueve de Mayo de mil ochocientos 
sesenta y seis.
JOSÉ MARIA CASTRO.
El secretario de Estado en el 
Despacho de Gobernacion.
                  
 J. VOLIO.
*  Fuente: LA GACETA OFICIAL, # 368, semes-
tre 13, 12 de mayo de 1866, pág. 1.